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 Піодермія у новонароджених та дітей грудного віку може протікати як самостійне 
захворювання, так і мати різноманітні ускладення у вигляді гострих запальних процесів 
щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) і шиї. Наявність критичних періодів розвитку імунної 
системи та вікові анатомічні особливості будови м’яких тканин ЩЛД у дітей інколи 
можуть обумовлювати вкрай важкий перебіг дерматогенних запальних процесів. 
В клініці кафедри дитячої хірургічної стоматології протягом 5 років проведено 
клінічні спостереження, комплексне обстеження та лікування 48 хворих з гострими 
гнійними запальними процесами ЩЛД, що виникли на тлі піодермії. Це склало 1% 
випадків від загальної кількості дітей з гнійною хірургічною патологією і 2,5% від числа 
хворих із залученням до запального процесу тільки м’яких тканин. 
 За результатами наших спостережень, найчастіше піодермія виникала у весняний і 
літній періоди – 36 (69%) випадків, а на зимовий та осінній проміжки часу припадало 12 
спостережень (31%). Всі хворі поступали до спеціалізованого відділення протягом 5-8 діб 
від початкових проявів гнійничкового ураження шкіри. 
  Із 48 хворих у 32 (67%) перебіг піодермії ускладнився гострим гнійним 
лімфаденітом, у 12 (25%) аденофлегмоною і в 4 (8%) випадків – розповсюдженою 
флегмоною підшкірної жирової клітковини. 
На нашу думку, поряд із загальним зниженням кількості соматично здорових дітей 
є і низка соціально-економічних факторів, що призводять до виникнення такої ситуації.  
Багато залежить від батьків, рівня їх культури, адже профілактика повинна бути 
спрямована, в першу чергу, на повноцінне та збалансоване харчування і кропіткий догляд 
за дитиною, запобігання забруднення шкіри.  
Велика роль у попередженні виникнення дерматогенних запальних процесів ЩЛД 
відводиться також і медичним працівникам, достатньому рівню організації санітарно-
просвітницької роботи. 
Загалом, дерматогенні запальні процеси ЩЛД є досить актуальною проблемою 
дитячої хірургічної стоматології, потребують індивідуального підходу у діагностиці та 
лікуванні хворих (спільно із дерматологами), а низка невирішених питань, пов’язаних із 
етіопатогенезом і профілактикою даної патології, потребує поглиблених наукових 
досліджень. 
